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代の文献資料(出 土文書 ・碑文 ・典籍など)を,言 語学的あるいは歴史学的に扱う
論文を掲載する.
2.原稿は未発表の ものに限る.た だし口頭発表 したものはこの限りではない.
3.原稿の長さは自由である.論文の場合,刷 り上が り状態で20ページ(和 文では400
字詰め原稿用紙で約50枚.欧 文では約6000語)を一応の目安 とする.た だし,数
ページ程度の研究ノー トや資料紹介の類も歓迎する.なお,投 稿の際,800字以内の
論文概要を付 し,原稿の分量(和 文原稿の場合,400字詰め原稿用紙に換算 した総頁
数.欧 文原稿の場合は総単語数とする)と図版枚数について明記すること.











Microso實Wordファイルでの入稿が最 も望ましいが,テ キス トファイル形式に変
換 したものも認める.






3)地の文にはつとめて当用漢字 ・新かなつかいを用い,旧 字体 ・旧かなつかいの使
用は引用文等で必要な場合のみにとどめる.
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